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Η Δημιουργική Γραφή είναι ένα πολύτιμο εργαλείο μάθησης στον χώρο του σχολείου και στο 
μάθημα των Θρησκευτικών. Ίχνη της Δημιουργικής Γραφής εντοπίζονται στην «Ποιητική» 
του Αριστοτέλη, επανακάμπτει στο μάθημα της Ρητορικής στη Γαλλία και επανεμφανίζεται 
δυναμικά στην Αμερική. Η αξιοποίησή της στην εκπαίδευση μέσα στα πλαίσια ενός 
εργαστηρίου γραφής μόνο οφέλη φαίνεται ότι παρέχει. Ακολουθώντας τις επιταγές των 
σύγχρονων τάσεων στην εκπαίδευση για ενεργητική και βιωματική μάθηση, τα 
«Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά» δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο για την 
αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής στο μάθημα ως μαθησιακό εργαλείο. Στην εργασία 
αυτή προτείνονται ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής πάνω στην «παραβολή του Σπλαχνικού 
Σαμαρείτη». 
 




Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί μια πρόταση διδασκαλίας της παραβολής του 
σπλαχνικού Σαμαρείτη αξιοποιώντας τη Δημιουργική Γραφή ως εργαλείο μάθησης. 
Η εργασία αποτελεί μέρος μεταπτυχιακής εργασίας. Θα αναφερθούμε αρχικώς στη 
Δημιουργική Γραφή, θα αιτιολογήσουμε την αξιοποίησή της στην εκπαίδευση γενικά 
και ειδικότερα στο μάθημα των Θρησκευτικών. Στη συνέχεια θα προτείνουμε 
ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής μέσα σε ένα δίωρο εργαστήριο πάνω στην 
παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη λαμβάνοντας υπόψιν τον «Οδηγό 
Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου» (2014). Η δραστηριότητα 
έλαβε χώρα σε συγκεκριμένα σχολεία και στο τέλος παρουσιάζεται η αξιολόγησή 
της. 
 
2. Δημιουργική Γραφή 
2.1 Ο όρος “Δημιουργική Γραφή” 
Ο όρος “Δημιουργική Γραφή” κάνει αισθητή την παρουσία του τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα ενώ ταυτοχρόνως εγείρει ποικίλες δυσκολίες ως προς τον ακριβή 
προσδιορισμό του. Πρόκειται για μια προσπάθεια απόδοσης στα ελληνικά του 
αγγλοσαξονικού όρου Creative Writing (Κωτόπουλος, 2014: 1). Για τον Timbal - 
Duclaux «η Δημιουργική Γραφή είναι η τέχνη να βρίσκει, να γεννά, να κατεβάζει 
κανείς ιδέες» (Γρόσδος, 2015: 76) και ταυτοχρόνως, συνεχίζει ο Γρόσδος, «να 
οργανώνει τις ιδέες αυτές». Σύμφωνα με τον Κωτόπουλο με τον όρο εννοούμε είτε 
την «ικανότητα να ελέγχει κανείς τις δημιουργικές σκέψεις και να τις μετατρέπει σε 
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γραφή» (Κωτόπουλος, 2014: 1) είτε «το σύνολο των διαφόρων εκπαιδευτικών 
πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών (κυρίως 
λογοτεχνικών) δεξιοτήτων» (Καρακίτσιος, 2012: 1). Αν θέλουμε να αναζητήσουμε τις 
απαρχές της, θα πρέπει να πάμε πολύ πίσω στην Αρχαία Ελλάδα, στον Αριστοτέλη 
αλλά και ακόμη πιο πίσω καθώς ο ίδιος απηχεί απόψεις παλιότερες από την εποχή 
του. Διαβάζοντας την «Ποιητική» του θα συναντήσουμε σαφείς οδηγίες προς τους 
μαθητές του σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας των ποιητικών τους δραμάτων 
(Κωτόπουλος, 2014: 2). 
Κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα επικρατεί η αντίληψη 
ότι κάθε τέχνη διδάσκεται. Αυτό ισχύει και για τη λογοτεχνία. Έτσι, αυτός που θέλει 
να ασχοληθεί με τη σύνθεση της γραφής, θα πρέπει να μαθητεύσει κοντά σε κάποιον, 
να διδαχθεί προκειμένου να μάθει να γράφει (Καρακίτσιος, 2012: 4). Ο Καρακίτσιος 
συνδέει τη Δημιουργική Γραφή με τη Ρητορική, η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο 
διδασκαλίας της λογοτεχνίας κατά τη διάρκεια του 19ου αι. στη Γαλλία καθώς η 
Ρητορική στην Αρχαία Ελλάδα επικεντρώνεται στη σύνθεση του γραπτού και 
προφορικού λόγου.  
Έναν αιώνα αργότερα περίπου «η διδασκαλία της συγγραφής[…] 
επανεμφανίζεται στις Η.Π.Α[…] ως Δημιουργική Γραφή» (Κωτόπουλος & 
Παναγιωτίδης, 2013: 3). Σύμφωνα με τον Myers στο έργο του «The elephants teach» 
(2006: 133) η Δημιουργική Γραφή θα συσχετιστεί με την ανάγκη μιας διαφορετικής 
προσέγγισης της λογοτεχνίας λιγότερο σχολαστικής. Στις αρχές του 20ου αι. ο Mearns 
αντικατέστησε το μάθημα της Γλώσσας με τη Δημιουργική Γραφή και συνέδεσε την 
τελευταία με την προοδευτική εκπαίδευση (Συμεωνάκη, 2013: 31). Αξιοποίησε τη 
Δημιουργική Γραφή στο Lincoln school, ένα Δημοτικό σχολείο κάτω από την 
εποπτεία του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, ως μέθοδο διδασκαλίας για να 
ενισχύσει την αυτοέκφραση των μαθητών, τις γλωσσικές και τις λογοτεχνικές τους 
ικανότητες και να καταφέρει την ανάδυσή τους από τον έσω κόσμο των μαθητών 
(Αναγνώστου & Κωτόπουλος, 2015: 67). 
 Στο Πανεπιστήμιο του Harvard αξιοποιούν τη Δημιουργική Γραφή «ήδη από 
το 1870 ως εκπαιδευτικό πειραματισμό, ως μέθοδος βιωματικής μάθησης στη θέση 
της απομνημονευτικής μάθησης» (Κωτόπουλος, 2014: 2-3). Το 1939 ιδρύθηκε το Iowa 
Writer΄s Workshop το οποίο απευθυνόταν σε σπουδαστές που θα αποδείκνυαν τη 
συγγραφική τους ικανότητα προκειμένου να το παρακολουθήσουν (Κωτόπουλος, 
2012α: 4). Έτσι, η Δημιουργική Γραφή συγκροτείται «ως αυτόνομο γνωστικό 
αντικείμενο στο Πανεπιστήμιο της Iowa, εμπνεόμενο από τις αρχές της Νέας 
Κριτικής» (Κωτόπουλος, 2014:3). Στην ίδια μελέτη του Κωτόπουλου (2014: 3) 
επισημαίνεται ότι τα μαθήματα της Δημιουργικής Γραφής άρχισαν να παρέχονται 
σε προπτυχιακό επίπεδο και επειδή είχαν αρχίσει να γίνονται ιδιαιτέρως δημοφιλή, 
πολλαπλασιαζόταν συνεχώς εξακολουθώντας να έχουν ως κύριο παιδαγωγικό 
στόχο την προσέγγιση της μάθησης μέσα από δημιουργικές ασκήσεις.  
Από την Αμερική η Δημιουργική Γραφή θα μεταπηδήσει στην Αγγλία, θα 
κατακτήσει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ξεκινώντας από την Πρωτοβάθμια και 
φτάνοντας μέχρι τα μεταπτυχιακά τμήματα των Πανεπιστημίων. Σεμινάρια, 
διαλέξεις και εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίες της Δημιουργικής Γραφής θα την 
καταστήσουν γρήγορα γνωστή έτσι ώστε σύντομα το τμήμα Δημιουργικής Γραφής 
του Πανεπιστημίου East Anglia να αναδείξει αρκετούς κατοπινούς συγγραφείς, όπως 
ο Kazuo Ishiguro (Kωτόπουλος, 2014: 3-4). 
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2.2. Γιατί Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση; 
Ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του μαθητή, η ολόπλευρη καλλιέργεια και η μόρφωση του καθώς 
και η προσφορά όλων εκείνων των δυνατοτήτων που θα αναπτύξουν την 
παραγωγικότητά του αλλά και τη δημιουργικότητά του (Κογκούλης, 1985: 14). Η 
Δημιουργική Γραφή φαίνεται να μπορεί να συμβάλει επιτυχώς στην 
πραγματοποίηση των σκοπών αυτών, εφόσον εστιάζει ακριβώς στο δημιουργικό 
στοιχείο του μαθητή και συμβάλλει στην γενικότερη καλλιέργεια του ευνοώντας την 
ανάπτυξη αισθητικών, γλωσσικών και κοινωνικών ικανοτήτων.  
 Οι βιωματικές μέθοδοι αποτελούν κύριο στόχο της εκπαίδευσης τα τελευταία 
χρόνια καθώς συμβάλλουν ιδιαίτερα και ποικιλοτρόπως στην καλλιέργεια και 
εξέλιξη του μαθητή, όσο αφορά τις ικανότητές και τις δεξιότητές του, όπως τονίζεται 
στον πρόλογο του εγχειριδίου «Οδηγίες Πλεύσης» (Σουλιώτης κ.α, 2012: 5).  
 Η Δημιουργική Γραφή αποδεικνύεται ένα δυναμικό παιδαγωγικό εργαλείο 
στον χώρο του σχολείου (Συμεωνάκη, 2013: 17) στα χέρια ενός εκπαιδευτικού που 
πειραματίζεται και αναζητάει δημιουργικούς και βιωματικούς τρόπους στη 
διαδικασία της μάθησης. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο; Θα μπορούσαμε να εστιάσουμε 
σε τρία κυρίως σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με το βιωματικό χαρακτήρα της 
Δημιουργικής Γραφής καθώς ενισχύει τη μάθηση μέσα από βιωματικές 
δραστηριότητες, ακολουθώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις, το δεύτερο 
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γίνουν δημιουργοί, επομένως να αποφύγουν 
μια παθητική παρουσία στην τάξη και το τρίτο συνδέεται με τη διασκεδαστική 
πλευρά του παιχνιδιού που εμπεριέχει και σαγηνεύει τους μαθητές. 
 
2.3 Γιατί Δημιουργική Γραφή στο μάθημα των Θρησκευτικών; 
Αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε 
τη Δημιουργική Γραφή στο γνωστικό αντικείμενο των Θρησκευτικών, θα εντοπίζαμε 
τόσο παιδαγωγικά όσο και θεολογικά επιχειρήματα.  
Κατά αρχήν θα μπορούσαμε να αναφέρουμε συνοπτικά τις απόψεις εκείνες 
που παρουσιάζουν τη Δημιουργική Γραφή ως εργαλείο παιδαγωγικό που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ο Benton (1999: 527) επισημαίνει 
ότι η Δημιουργική Γραφή δρα υποστηρικτικά και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα 
εκτός της Λογοτεχνίας και Γλώσσας, με φανερές θετικές επιπτώσεις στη γενικότερη 
εξέλιξη του μαθητή τόσο σε γλωσσικό, διανοητικό όσο και σε συναισθηματικό 
επίπεδο. Ο Κωτόπουλος (2016: 355) τονίζει τον βιωματικό χαρακτήρα της 
Δημιουργικής Γραφής ως μεθόδου διδασκαλίας στον χώρο της Παιδαγωγικής 
γενικότερα και όχι μόνο στα φιλολογικά μαθήματα. Η Νικολαΐδου (2016: 109-110) 
επίσης υποστηρίζει πως η Δημιουργική Γραφή μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλά και 
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ως πρωτοποριακό εργαλείο με εκπληκτικά 
αποτελέσματα. Επίσης, η αξιολόγηση εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής σε παιδιά 
Δημοτικού στο γνωστικό αντικείμενο των Θρησκευτικών κατέδειξε πόσο εύχρηστο 
και αποτελεσματικό εργαλείο μπορεί να αποδειχθεί η Δημιουργική Γραφή και στον 
χώρο αυτόν (Κωνσταντινίδου, 2015: 448). Ο εργαστηριακός της χαρακτήρας και η 
εργασία σε ομάδες διευκολύνουν την ενεργητική μάθηση που αποτελεί ζητούμενο 
των σύγχρονων θεωριών μάθησης (Βασιλόπουλος, 1991: 29) ενώ ταυτοχρόνως 
«ανταποκρίνεται… στη φύση και στον σκοπό του μαθήματος των Θρησκευτικών» 
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(Βασιλόπουλος, 1991: 75) καθώς τα βασικά στοιχεία της κατά ομάδες διδασκαλίας 
αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της χριστιανικής διδασκαλίας. Ο Βασιλόπουλος 
(1991: 75-76) αναφέρει τον διάλογο, την ομάδα και τις διαπροσωπικές σχέσεις που 
αναπτύσσονται μέσα στα πλαίσιά της και επεξηγεί πως αυτά ακριβώς παίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στην χριστιανική αποκάλυψη. 
 Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στα 
Θρησκευτικά εστιάζουμε πάνω σε κείμενα και η προσέγγιση της γνώσης γίνεται μέσα 
από την επεξεργασία των κειμένων αυτών. Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Ν. 
Ματσούκας για χρόνια ολόκληρα υποστήριζε στις διαλέξεις του τη διδασκαλία του 
μαθήματος των Θρησκευτικών μέσα από κείμενα όπως ακριβώς γίνεται στη 
Λογοτεχνία και στα Αρχαία. Τα σχολικά εγχειρίδια της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου που 
αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα το αποκλειστικό βιβλίο του μαθητή- με τα Αναλυτικά 
Προγράμματα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως πηγαίο υλικό όλα τα βιβλία- 
είναι ανθολογίες κειμένων από την «Παλαιά Διαθήκη» και την «Καινή Διαθήκη» 
αντίστοιχα. Η επεξεργασία των κειμένων αυτών επικουρείται από έναν μεγάλο 
αριθμό κειμένων από την ευρύτερη ελληνική και ξένη γραμματεία, ποιητική και πεζή. 
Καθώς λοιπόν η οικείωση της μάθησης γίνεται μέσα από κείμενα, η Δημιουργική 
Γραφή μπορεί για έναν ακόμη πρόσθετο λόγο να αξιοποιηθεί με την έννοια ότι είναι 
και μέθοδος εκπαιδευτική που ενδείκνυται στην επεξεργασία κειμένων 
λογοτεχνικών. 
 Ένα τρίτο στοιχείο που συνηγορεί στην αξιοποίηση της στον χώρο των 
Θρησκευτικών είναι ο τρόπος διδασκαλίας του Χριστού. Προσεγγίζοντας τον Χριστό 
ως Δάσκαλο διαπιστώνουμε ότι δημιουργεί ο ίδιος ιστορίες πρωτότυπες και 
ιδιαίτερες, τις παραβολές, για να διδάξει. Βλέπουμε δηλαδή την αξιοποίηση μιας 
μορφής Δημιουργικής Γραφής για παιδαγωγικούς καθαρά λόγους. Πολλές 
παραβολές αποτελούν απαντήσεις του Χριστού σε ερωτήσεις των μαθητών του και 
του κόσμου γύρω του (Τσανανάς & Μπάρλος, 2010: 63) ή διευκρινίσεις της 
διδασκαλίας του (Τσανανάς & Μπάρλος, 2010: 67).  
Προχωρώντας στο τέταρτο, θεολογικό και αυτό επιχείρημα, θα αναφερθούμε 
στην έννοια της δημιουργικότητας, η οποία αποτελεί κεντρικό σημείο στη 
χριστιανική διδασκαλία. Ο Θεός είναι κατεξοχήν Δημιουργός. Δημιουργεί τον κόσμο 
με τον λόγο (Γεν. 1,1-25). Το ευαγγέλιο του Ιωάννη ξεκινάει με την φράση «Εν αρχή 
ην ο Λόγος» (Ιωάννη 1,1). Ο Θεός οδηγεί το χάος σε μια συγκεκριμένη ύπαρξη, το 
μετατρέπει σε κόσμο. Πολλοί ταυτίζουν τον συγγραφέα με κάτι σαν «επιμελητή του 
χάους» ή αυτόν που θα οδηγήσει το χάος κάπου, θα του δώσει μια μορφή (Τσιλιμένη 
& Παπαρούση, 2010: 47). Ο Θεός δημιουργεί επίσης «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» 
(Γεν. 1,26) τον άνθρωπο, άνδρα και γυναίκα (Γεν. 1,27). «Δημιουργός γαρ ο Θεός και 
καλείται ο άνθρωπος να τον μοιάσει» (Κωνσταντινίδου, 2015: 444). Ο άνθρωπος 
ομοιάζει τον Θεό όταν αγαπάει και όταν δημιουργεί (Γριζοπούλου & Καζλάρη, 2006: 
135). Ένα ακόμη σημείο που θα έπρεπε να σημειώσουμε είναι ότι η Δημιουργία 
συνδέεται άμεσα με τη μίμηση. Έτσι και ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να τον μιμηθεί. 
Επομένως θα λέγαμε ότι, καθώς η Δημιουργική Γραφή δίνει αυτή ακριβώς τη 
δυνατότητα της δημιουργίας στον άνθρωπο και στον μαθητή, προσιδιάζει τα μάλα 
στη χριστιανική πτυχή της ύπαρξης του ανθρώπου. Επίσης, η δημιουργία με τον 
λόγο διαμορφώνει το χάος και του δίνει ύπαρξη. Ο άνθρωπος μπορεί με τον 
δημιουργικό λόγο να δίνει μορφή σε κάθε τι που τον απασχολεί, να το πλησιάζει και 
να το κατανοεί. Ακόμη μιμείται τον Δημιουργό Του και γίνεται και αυτός 
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δημιουργικός. Η Δημιουργική Γραφή, ως τέχνη άλλωστε, συνδέεται άμεσα με το θείο. 
«Η επαφή με την τέχνη είναι πάντοτε μια συγκλονιστική επαφή με το θείο. Η τέχνη 
ενυπάρχει στο θείο και το θείο ενυπάρχει στην τέχνη» θα καταλήξει στο μανιφέστο 
του «Η αναγκαιότητα της ανάγνωσης» ο Νίκος Σιδέρης (2016:53) ενώ ο αγαπημένος 
Σαγκάλ θα αισθανθεί κι αυτός τη φιλοδοξία του ανθρώπου να πλησιάζει το θείο και 
θα εκλάβει κάθε δημιουργία ως συμμετοχή σε αυτό λέγοντας πως «η ζωγραφική 
όπως κάθε ποίηση συμμετέχει στο «θείο» (Τζιμούρτα, χ.χ.). 
Η Δημιουργική Γραφή οδηγεί και στην ενσυναίσθηση, βοηθάει τον μαθητή να 
γνωρίσει τα κίνητρα και τις ανάγκες των άλλων, να αισθανθεί τη θέση τους. Έτσι 
μπορεί να κατανοήσει συμπεριφορές και όχι να κρίνει καταδικάζοντας πρόσωπα. 
Αυτό όμως συνδέεται άμεσα και με τη χριστιανική τοποθέτηση της προσέγγισης του 
άλλου η οποία εστιάζεται στο «αγαπάτε αλλήλους» (Ιω 13, 34-35) και στο «ου 
κρίνετε» (Μτ 7,1∙ Λκ 6,37∙41) και φανερώνεται επίσης στις συνομιλίες του Χριστού με 
ανθρώπους που δεν ήταν αποδεκτοί στην εποχή του όπως ο Ζακχαίος (Λκ 19,1-10), 
η γυναίκα που διέπραξε μοιχεία (Ιω 8,3-11), η Σαμαρείτισσα (Ιω 4, 1-42). Κατά 
συνέπεια φαίνεται ότι η Δημιουργική Γραφή αναδεικνύεται ως ένα σημαντικό 
εργαλείο στην οικείωση του χριστιανικού νοήματος. 
 Τέλος, τα «Αναλυτικά Προγράμματα στο μάθημα των Θρησκευτικών για το 
Δημοτικό και Γυμνάσιο» όπως αναθεωρήθηκαν με την Απόφαση 101470/Δ2/16-06-
2017 (ΦΕΚ Β 2104/19-06-17) όχι μόνο ενθαρρύνουν αλλά κατά κάποιο τρόπο 
αξιώνουν τη χρήση δημιουργικών τεχνικών και εργαλείων μάθησης προκειμένου ο 
μαθητής να προσεγγίσει, να ανακαλύψει και να κατανοήσει το γνωστικό αντικείμενο 
καθώς ο «Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου» (2014) 
περιέχει πολλές προτεινόμενες δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής. Κυρίως όμως 
οι στόχοι και οι σκοποί του μαθήματος μαζί με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 
μπορούν να επιτευχθούν και να υποστηριχτούν από τη Δημιουργική Γραφή. Καθώς 
τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών καθορίζουν τον τρόπο που δουλεύουμε και 
εργαζόμαστε στο κάθε γνωστικό πεδίο, καταλαβαίνουμε πως στα Θρησκευτικά 
προτείνεται επίσημα πλέον η αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής παράλληλα με 
άλλες βιωματικές τεχνικές και κάτι τέτοιο είναι και σημαντικό και πρωτοποριακό για 
τον χώρο.  
 
2.4 Στοιχεία εφαρµογής (βαθµίδα Εκπαίδευσης, τάξη/εις, χρονολογία 
εφαρµογής, διάρκεια εφαρµογής) 
Οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου του Γυμνασίου Γαλατινής- Παραρτήματος Εράτυρας 
και Γυμνασίου Λευκοπηγής συμμετείχαν στη συγγραφή κειμένων και στίχων. Οι 
μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά πάνω στις ασκήσεις σε ένα εργαστήριο 
Δημιουργικής Γραφής μέσα στην τάξη. Χρησιμοποιήσαμε ένα συνεχόμενο δίωρο.  
 
2.5 Στόχοι-επιδιώξεις 
2.5.1 Γενικοί Στόχοι της τάξης: 
Να συνειδητοποιήσουν τα χριστιανικά κριτήρια ζωής όπως αναδεικνύονται στη 
Βίβλο 
Να εμβαθύνουν στη διδασκαλία της Εκκλησίας για τον Χριστό και τον άνθρωπο» 
(ΦΕΚ Β 2104/ 19-06-2017: 21122). 
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2.5.2 Επάρκειες: 
Αναγνωρίζουν θεμελιώδη ερωτήματα που συνδέονται με τη θρησκεία και να 
βρίσκουν απαντήσεις στην Αγία Γραφή 
Καλλιεργούν τη φαντασία και την επινοητικότητά τους 
Αναπτύσσουν στοχαστικοκριτικές ικανότητες 
Μαθαίνουν να ακούν τους άλλους, να συντονίζουν συζητήσεις, να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες, να επικοινωνούν και να διαλέγονται με τους συμμαθητές τους 
αναπτύσσοντας κοινωνικές δεξιότητες 
Κατανοούν την αξία του ανθρώπου, τη θέση του άλλου ανθρώπου 
Ευαισθητοποιούνται γύρω από τα ζητήματα που επεξεργάζονται 
Εξετάζουν τα θέματα μέσα στις εκάστοτε κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες 
Αναζητούν, βρίσκουν υλικό και πληροφορίες  
Χρησιμοποιούν ποικιλία μεθόδων ( δραματοποίηση, συνεργασία, διάλογος, έρευνα) 
Καλλιεργούν διερευνητική σκέψη και κριτικές ικανότητες 
Εκφράζουν ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα με ποικίλους τρόπους όπως γραπτά, 
παιχνίδια ρόλων 
Καλλιεργούν ενσυναίσθηση (ΦΕΚ Β 2104/ 19-06-2017:21134-21136) 
 
2.5.3 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
Γνωρίζουν και να αναλύουν βιβλικές διηγήσεις για «τον άλλον» (ΦΕΚ Β 2104/ 19-06-
2017: 21129) 
Γνωρίζουν τις παραβολές και τη δομή τους ως εργαλείο διδασκαλίας του Χριστού  
Μεθερμηνεύουν το μήνυμα της παραβολής γραπτώς 
Επικαιροποιούν το μήνυμα της παραβολής γράφοντας μια νέα ιστορία 
Συνδυάζουν στοιχεία και δημιουργούν κείμενα, ποιήματα και στίχους 
 
2.6 Μεθοδολογία της διδασκαλίας: 
∆ιδακτικό υλικό (µορφή, περιεχόµενο, διδακτική χρήση) 
Όσο αφορά τη μέθοδο εργασίας, θα χρησιμοποιήσουμε ως βασικό υλικό τα 
«Αναλυτικά Προγράμματα των Θρησκευτικών» και τον «Οδηγό Εκπαιδευτικού στα 
Θρησκευτικά Δημοτικού- Γυμνασίου». Με βάση τους γενικούς σκοπούς, τον βασικό 
άξονα της τάξης, τους ειδικούς σκοπούς, τις επάρκειες και τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα της ενότητας θα προτείνουμε δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής 
πάνω στην παραβολή του Σπλαχνικού Σαμαρείτη που βρίσκεται στην τέταρτη 
θεματική ενότητα της Β΄ τάξης Γυμνασίου και θα δώσουμε βασικές οδηγίες εργασίας 
λαμβάνοντας υπόψιν τις προτεινόμενες δραστηριότητες και τεχνικές που 
προτείνουν κυρίως ο «Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού- 
Γυμνασίου» και οι «Οδηγίες Πλεύσης» του Μ. Σουλιώτη. Τέλος, θα αξιολογήσουμε τα 
αποτελέσματα του εργαστηρίου.  
 
3. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων-Τα διδακτικά βήµατα 
3.1 Επικαιροποίηση ιστορίας 
Να γράψετε μια επικαιροποιημένη στο σήμερα ιστορία ακολουθώντας τα βασικά 
στοιχεία της παραβολής με βάση το φύλλο εργασίας που σας έχει δοθεί. 
Ο «Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού- Γυμνασίου» προτείνει 
επίσης τη δραστηριότητα «Επικαιροποίηση βιβλικών κειμένων» (ΙΕΠ, 2014:163) στις 
γλωσσικές δραστηριότητες Δημιουργικής έκφρασης σύμφωνα με τις οποίες 
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μεταφέρουμε το κείμενο στα σημερινά δεδομένα όσο αφορά την έκφραση και το 
περιεχόμενό του. Επίσης, αξιοποιούμε από τις «Τεχνικές αξιολόγησης πρακτικής 
εφαρμογής της γνώσης» την «Αναδόμηση κειμένου» (ΙΕΠ, 2014:242).  
 
Οδηγίες 
 Ας γράψουμε μια ιστορία που να αναφέρεται στο σήμερα ή σε κάποια άλλη ιστορική 
εποχή με την ίδια δομή της παραβολής ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τα 
συνδετικά στοιχεία της παραβολής με βάση το φύλλο εργασίας που ακολουθεί. 
Θυμηθείτε να αναγράψετε τίτλο στην ιστορία σας. 
 Η ιστορία μας θα πρέπει να διατηρήσει τον ανατρεπτικό χαρακτήρα της 
παραβολής μας. Αυτός που βοηθάει είναι κάποιος που δεν περιμένουμε να το κάνει. 
Αντιθέτως οι δυο πρώτες αναφορές έχουν να κάνουν με άτομα που περιμένουμε να 
βοηθήσουν ενώ δεν το κάνουν. Εδώ ακριβώς συνίσταται η επιτυχία της ιστορίας 
μας. Μπορούμε, για να οργανώσουμε τις σκέψεις μας, να κάνουμε μια λίστα. Έστω 
ότι κάποιος παθαίνει κάτι. Τι παθαίνει; Τι πρόβλημα δημιουργείται; Ποιος παθαίνει 
κάτι; Θα τον προσδιορίσουμε και δεν θα τον ονομάσουμε. Ποιοι περιμένει να τον 
βοηθήσουν και δεν τον βοηθάνε; Ας γράψουμε μερικούς. Ποιος είναι αυτός που τον 
βοηθάει ενώ δεν υπολόγιζε καθόλου στη βοήθειά του; Θα πρέπει, επίσης, συνεχώς 




















Ποιος δεν βοηθάει (ενώ 




Ποιος βοηθάει (ενώ δεν 


















Έτυχε να ………………………κάποιος…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Το ίδιο και κάποιος………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 










3.2 Τραγούδια hip- hop 
Να δημιουργήσετε ένα τραγούδι hip-hop και να γράψετε στίχους για ένα πρόσωπο 
της παραβολής χρησιμοποιώντας το φύλλο εργασίας που σας έχει δοθεί.  
Η άσκηση βασίζεται σε δραστηριότητα που περιέχει ο «Οδηγός Εκπαιδευτικού 
στα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου» (ΙΕΠ, 2014: 158) στις μουσικές 
δραστηριότητες της ενότητας της δημιουργικής έκφρασης «Δημιουργούμε ένα hip 
hop». Προτείνουμε το θέμα να αφορά κάποιο πρόσωπο της παραβολής, να 
συνοδευτεί με παλαμάκια, ήχους και φωνές. Το φύλλο της εργασίας διαμορφώθηκε 
από φύλλα εργασίας των συναδέρφων κ. Αλμπανάκη Ξ. (Αλμπανάκη, 2011) και κ. 
Ζαλακώστα Ν. (Ζαλακώστα, 2016) με παρεμβάσεις της γράφουσας. 
 
Οδηγίες 
Ας εργαστούμε σε ομάδες. Μπορούμε να διαλέξουμε ένα πρόσωπο από την 
παραβολή ή ένα πρόσωπο από μια ιστορία που δημιουργήσαμε εμείς σε κάποια άλλη 
άσκηση της εργασίας. Ταυτίζομαι με αυτό. Εντοπίζω τις φοβίες μου, τα 
συναισθήματά μου, τις ανάγκες μου, τα “θέλω” μου. Μπορώ να κάνω μια λίστα 
αναγράφοντας το όνομά μου και όλα τα παραπάνω που εντοπίσαμε. Και συ, ο 
άλλος, πώς αντιδράς; Αξιοποιούμε τη λίστα μας για να συμπληρώσουμε στίχους 
στην φόρμα που δίνεται παρακάτω. Να θυμηθούμε να βάλουμε τίτλο. Αφού 
ετοιμάσουμε το τραγούδι μας, αναζητούμε ένα ρυθμό πάνω στο οποίο θα το 
τραγουδήσουμε, στην ουσία θα το απαγγείλουμε.  




















Και συ ………………………………(ίδιος με τον έκτο στίχο της πρώτης στροφής) 






Και συ………………………………( ίδιος με τον έκτο στίχο της πρώτης στροφής) 
Είμαι ……………………………… ( ίδιος με τον πρώτο στίχο της πρώτης στροφής) 
 
4. Αξιολόγηση 
Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις δραστηριότητες που προτιμούσαν 
σαν τάξη. Το εργαστήριο τους έδωσε επίσης τη δυνατότητα να εργαστούν 
ομαδοσυνεργατικά, να μιλήσουν, να διαφωνήσουν, να συμφωνήσουν, να 
αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης διαφωνιών, ικανότητες συνεργασίας και άλλες 
κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης κατάφεραν να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους και 
να δημιουργήσουν όμορφα και πρωτότυπα κείμενα. Ακόμη πέτυχαν να μπουν στη 
θέση του άλλου, να πετύχουν ενσυναίσθηση, να υποδυθούν ρόλους και να 
κατανοήσουν τον άλλον άνθρωπο. Κυρίως, όμως, διασκέδασαν και ευχαριστήθηκαν 
την όλη διαδικασία παραγωγής κειμένων επιβεβαιώνοντας τον παιγνιώδη 
χαρακτήρα της Δημιουργικής Γραφής, ο οποίος λειτουργεί όντως ως «δόλωμα» 
(Νικολαΐδου, 2016: 115). 
Το εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής κέρδισε ακόμη και μαθητές αδιάφορους 
ή πολύ ζωηρούς καθώς συνδυάσαμε τη συγγραφή με την ενεργητική παρουσίαση 
των έργων τους ποικιλοτρόπως όπως δραματοποίηση, τραγούδι, παντομίμα, 
δημόσια παρουσίαση στους χώρους του σχολείου, στο ιστολόγιο του σχολείου.  
Επίσης, διαπιστώσαμε ακόμη μια φορά ότι τα καλύτερα κείμενα δεν γράφονται 
από τους «καλύτερους» μαθητές αλλά από μαθητές που ίσως να μην περιμένουμε. 
Σταδιακά η τάξη κατάφερε πράγματι να αναγνωρίζει τα κείμενα που άξιζαν και να 
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τα χειροκροτήσει (Σουλιώτης, 2012: 15). 
Ένα άλλο στοιχείο που επιβεβαιώσαμε είναι ότι η Δημιουργική Γραφή τρέφεται 
όντως από την ανάγνωση βιβλίων και ότι πολλοί «φτάνουν στη γραφή από την 
αγάπη τους στο διάβασμα» (Κωτόπουλος, 2012β: 16) καθώς μαθητές 
χρησιμοποίησαν στοιχεία από βιβλία που διάβασαν στην δημιουργία των ιστοριών 
τους, όπως η ιστορία με τον “Σπλαχνικό Νέγρο”. Κάποιος από την ομάδα 
εκμυστηρεύτηκε ότι είχε πρόσφατα διαβάσει την «Καλύβα του Μπαρμπα- Θωμά» 
της Χάριετ Μπίτσερ Στόου. Έτσι προχώρησε στη συγγραφή του παρακάτω κειμένου: 
 
Ο Σπλαχνικός Νέγρος 
Κάποιος λευκός στρατιωτικός της Ένωσης που πήγαινε να συναντήσει τη γυναίκα 
του σε ένα χωριό της Νέας Ορλεάνης έπεσε πάνω σε νέγρους σκλάβους. Αυτοί τον 
ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και τον άφησαν μισοπεθαμένο. Έτυχε να περνάει από 
κει ο στρατηγός του κοντινού τάγματος ο οποίος παρόλο που τον είδε τον 
προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος στρατιώτης λευκός 
που άνηκε στο τάγμα του και περνούσε από κείνο το μέρος. Τον προσπέρασε χωρίς 
να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως νέγρος σκλάβος που περνούσε από κει, ήρθε 
προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Έριξε νερό στις πληγές του, έσκισε 
λωρίδες από το ρούχο του και τις έδεσε. Μάλιστα τον φορτώθηκε στην πλάτη του 
και τον έφερε στο σπίτι της οικογένειας που υπηρετούσε. Η οικογένεια δέχτηκε να 
τον περιθάλψει μέχρι αυτός να γίνει καλά και ο νέγρος ήταν πάντοτε δίπλα του σε 
κάθε ανάγκη του. 
( Εράτυρα) 
Αυτό όμως που διαπιστώθηκε καθαρά στα κείμενα των παιδιών ήταν η 
συνεισφορά της Δημιουργικής Γραφής ως εργαλείο μάθησης στην οικείωση της 
γνώσης και στην μεθερμηνεία του κειμένου, στην μεταφορά του στη σημερινή εποχή 
επιβεβαιώνοντας τη συμβολή της Δημιουργικής Γραφής στη γνωστική ανάπτυξη 
των μαθητών αλλά και στην ανάπτυξη των άλλων ανώτερων νοητικών λειτουργιών 
όπως είναι «η σύγκριση, η συνδυαστική σκέψη, η κριτική ικανότητα, η δημιουργική 
φαντασία» (Μητροπούλου, 2015:24, υπ.2).  
Επίσης, ένα ακόμη στοιχείο που διαπιστώσαμε ήταν πόσο καθοριστικές είναι 
οι εμπειρίες των μαθητών και το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και 
κινούνται. Οι μαθητές στο Γυμνάσιο Γαλατινής- Εράτυρας έγραψαν με μεγάλη 
ευκολία στίχους σε σχέση με τους μαθητές των άλλων σχολείων. Αυτό το 
αποδώσαμε στις τοπικές δραστηριότητες και γιορτές στην περιοχή όπου οι κάτοικοι 
συνθέτουν στιχάκια και τα τραγουδούν γύρω από φωτιές, τις λεγόμενες κλαδαριές. 
Όλοι όμως στις ομάδες της Λευκοπηγής και Γαλατινής έγραψαν Hip Hop με μεγάλη 
ευχαρίστηση.  
Θα μπορούσαμε επίσης να υποστηρίξουμε ότι το εργαστήριο λειτούργησε 
καλύτερα στις τάξεις με λίγους μαθητές- μέχρι 15 το πολύ, καθώς είχαμε τη 
δυνατότητα να ακουστούν όλα τα κείμενα που γράψανε οι μαθητές στις ομάδες 
τους. 
Η δραστηριότητα που ενθουσίασε και σαγήνευσε όλους σχεδόν ήταν η 
συγγραφή ενός Hip Hop. Όχι μόνο έγραψαν στίχους με ευκολία, αλλά είχαν 
καταπληκτικές ιδέες στην παρουσίασή τους. Ίσως αυτό να οφείλεται στη συνήθεια 
των εφήβων να ακούνε πολλή μουσική, να τραγουδούν στίχους, να κατανοούν τον 
ρυθμό και να τον δημιουργούν. Φαίνεται πως όντως οι μαθητές έχουν μια ιδιαίτερη 
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«ροπή προς το στιχουργείν» (Συμεωνάκη, 2013: 500) κι αυτή η ποιητική τάση τους 
θέλει ιδιαίτερη ενθάρρυνση καθώς η σημερινή μορφή της εκπαίδευσης πνίγει και 
εξαϋλώνει κάθε δημιουργικό στοιχείο (Σουλιώτης, 2011: 231).  
 
 Η αδιαφορία  
Είμαι ο Ιουδαίος που χτύπησαν προχθές 
Αναρωτιέμαι αν ήμουν κακός γι αυτό το έπαθα αυτό 
Ακούω τη μάνα μου να μου μαθαίνει το ευχαριστώ, να  
Βλέπω πάντα το καλό 
Θέλω και συ να κάνεις το καλό 
Και συ αδιαφορείς ρε Ιερέα για μένα 
Είμαι ανήμπορος, γιατί δεν κάνεις το καλό; 
 
Αισθάνομαι μόνος γι αυτό μελαγχολώ 
Ανησυχώ για μένα πως θα μείνω εδώ 
Κλαίω , θρηνώ, εκλιπαρώ 
Και συ αδιαφορείς ρε Λευίτη για μένα 
Είμαι ανήμπορος, γιατί δεν κάνεις το καλό; 
 
   
Καταλαβαίνω πως δεν θέλεις να με δεις 
Ονειρεύομαι βοήθεια και θέλω προστασία 
Προσπαθώ να μην βρίσω γιατί θα είναι αμαρτία 
Ελπίζω να με αγαπήσεις εσύ καλή κυρία 
Και συ μου δίνεις ρε Σαμαρείτη χέρι βοηθείας 




Δυσκολία διαπιστώθηκε στη συγγραφή ιστοριών. Αν και είχαν κατανοήσει το 
βασικό στοιχείο της παραβολής και είχαν βρει τα πρόσωπα του σήμερα που θα 
χρησιμοποιούσαν, δυσκολεύτηκαν αρκετές ομάδες να στήσουν μια ιστορία που να 
τους αρέσει. Ως προς τη δομή της ιστορίας δεν συνάντησαν δυσκολίες. Από ότι 
ειπώθηκε, τους βοήθησε το φύλλο εργασίας στην συγκεκριμένη άσκηση. Ιστορίες 
έγραψαν με ευκολία κάποιοι μαθητές που ήταν “καλοί” και εργάστηκαν 
μεμονωμένα, οι οποίοι είχαν όμως και ευρύτερα ενδιαφέροντα.  
Ο χρόνος ήταν ακόμη ένα στοιχείο που έπρεπε να λάβουμε υπόψιν για να 
προλάβουμε να παρουσιάσουμε όλες τις εργασίες. Γράφουμε, διορθώνουμε, 
παρουσιάζουμε, ξαναγράφουμε, ξαναδιορθώνουμε, ξαναπαρουσιάζουμε. Είχαμε 
πρόβλημα χρόνου σε ένα τμήμα όπου οι μαθητές ήταν 20 και εργαστήκαν σε ομάδες. 
Σε κάποιες εργασίες χρειάστηκε βοήθεια από υπολογιστές ή από εγχειρίδια όπως 
ζητούσε η άσκηση. Οι μαθητές διένειμαν αρμοδιότητες μεταξύ τους για να 
κερδίσουν χρόνο. Τους διασκέδασε η αναζήτηση αυτή και η ανακάλυψη του 
στοιχείου που αναζητούσαν.  
Ως προς τις απαιτούμενες επάρκειες της τάξης νομίζουμε πως με τη 
Δημιουργική Γραφή καταφέραμε να τις πραγματώσουμε. Επίσης, η επικαιροποίηση 
της παραβολής τους βοήθησε να κατανοήσουν στην πράξη το βασικό νόημα της 
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παραβολής αφού η δραστηριότητα αυτή απαιτεί ουσιαστική κατανόηση του 
μηνύματος της καθώς κλήθηκαν οι μαθητές να το δείξουν στην πράξη. Ένα ακόμη 
αξιοσημείωτο στοιχείο ήταν η ενσυναίσθηση που κατάφεραν να αναπτύξουν οι 
μαθητές καθώς πολλοί κατανόησαν ακόμη και τη θέση των ληστών και έγραψαν 
κείμενα δικαιολογώντας τους. Λειτούργησε η Δημιουργική Γραφή και ως εργαλείο 
αξιολόγησης καθώς τα κείμενα αποτέλεσαν δείκτη εμπέδωσης της παρεχόμενης 
γνώσης (Everett, 2005:233). Ενδεικτικά παραθέτουμε για την ενσυναίσθηση και την 
εμπέδωση γνώσης: 
 
«Είμαι ο Ιερέας και ονομάζομαι Ησαΐας 
Ήθελες από μένα ένα χέρι βοηθείας 
Υπήρχε μέσα μου όμως η φοβία 
Γι αυτό και δεν σου έδειξα  




 Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η Δημιουργική Γραφή βοήθησε πολλαπλώς 
στη μαθησιακή διαδικασία ικανοποιώντας επάρκειες, λειτουργώντας ως εργαλείο 
αξιολόγησης και ως δυναμικό εργαλείο μάθησης. Οι μαθητές κατανόησαν το μήνυμα 
της παραβολής, το επικαιροποίησαν, το μετέτρεψαν σε στίχους. Ακόμη, 
συνειδητοποίησαν τα θέλω και τις ανάγκες των προσώπων της παραβολής, μπήκαν 
στη θέση τους. Αξιοποίησαν το χιούμορ τους και τις επιθυμίες τους για να 
δημιουργήσουν. Κυρίως όμως έδωσε η Δημιουργική Γραφή στη μαθησιακή 
διαδικασία ένα χαρούμενο τόνο διασκέδασης και παιχνιδιού, αποκάλυψε πως το 
σχολείο μπορεί να είναι περιπέτεια, διασκέδαση, ανακάλυψη όπως το οραματίζονται 
σύγχρονοι παιδαγωγοί (Freire, 2009: 157-158) και οι μαθητές μπορούν να μαθαίνουν 
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